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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ 
 
Менеджмент в сельском хозяйстве имеет свою специфику, связанную с 
особенностями производства. Одной из особенностей сельского хозяйства 
является то, что здесь в большинстве случаев сочетаются функции 
собственника и менеджера. Особо остро эта проблема раскрывается в 
сфере производства органической продукции. 
Органическая продукция – это продукция, предназначенная для 
употребления человеком в пищу, используемая в качестве корма для 
животных, посадочного и посевного материала, произведенная в 
соответствии с законодательством и с применением технологий, 
обеспечивающих ее переработку из органического сырья [1]. 
Современная экологическая обстановка в ряде стран стала вызывать 
тревогу, что привело к возникновению движения за альтернативное 
земледелие. Неудивительно, что оно зародилось именно в промышленно 
развитых странах, где особенно проявились последствия чрезмерной 
интенсификации сельскохозяйственного производства. Альтернативное 
земледелие пользуется растущей популярностью у населения этих стран. 
Увеличивается количество ферм, в практику ведения хозяйства которых 
прочно вошли альтернативные методы. Налажена четко действующая 
система аттестации и сбыта продукции [2]. 
Несмотря на то, что в целом процент продаж органической продукции 
в общем объеме всех пищевых продуктов невелик, перспективность 
развития производства такого рода продукции в современных реалиях 
неоспорима. Так все больше и больше потребителей и стран ЕС, США и 
СНГ выбирают органические продукты, выращенные без удобрений и 
пестицидов, а спрос на них растет намного быстрее, чем локальное 
предложение. Большинство ученых сходится в том, что это не шаг назад, а 
наоборот – будущее сельского хозяйства. Тем не менее на текущем этапе 
полный отказ от минеральных удобрений (что свойственно именно 
органической системе земледелия) маловероятен, ввиду медленного 
развития научного направления в этой сфере и сложностью их замены, что 
вызывает рост себестоимости и трудоемкости, а, следовательно, и цены. 
Средний размер органической фермы обычно превышает обычную 
ферму, т.к. такой способ предполагает более экстенсивное использование 
естественного вскармливания на пастбищах. 
Наибольший объем органической продукции производится и 
потребляется в странах Северной Америки и Западной Европы: на них 




продуктов питания в 2015-м году показал рост 10,6%, вплотную 
приблизившись к $40 млрд.  
Что касается Европы, то рынок органических продуктов питания ЕС в 
2014 году вырос на 7,6% и сейчас оценивается в 24 млрд евро. Самые 
активные потребители в Еврозоне – Германия, с долей рынка 30%, и 
Франция - с 18% [3]. 
Рост популярности органической продукции в странах ЕС и США 
вполне объясним – такие продукты считаются полезными, безопасными 
для здоровья, они доступны большинству населения. Тем более в развитых 
странах принято заботиться об экологии, природных ресурсах и будущих 
поколениях. 
Для Беларуси крайне важен опыт зарубежных стран. Это позволит не 
только развивать сельское хозяйство, но и привлечет новые инвестиции, 
повысит конкурентность отрасли в целом и ее привлекательность для 
населения. Именно грамотный менеджмент может обеспечить для 
предприятий и хозяйств, занятых в данном направлении, 
конкурентоспособность и рост экономической эффективности их 
функционирования. Для этого нужно использовать опыт тех 
производителей, которые уже преуспели в производстве органической 
продукции, перенять их наработки в данном вопросе и адаптировать их 
под реалии стран СНГ и в том числе Беларуси. Это позволит не только 
развивать отрасль сельского хозяйства, но и благоприятно скажется на 
состоянии здоровье населения, а также более рациональном и 
эффективном использовании природных ресурсов, в частности – земли.  
В Беларуси уже имеется целый ряд хозяйств, где всё подчинено 
канонам органического земледелия и где органическое земледелие уже 
сейчас приносит хорошую прибыль. Данные хозяйства уже сейчас готовы 
для поставок своей продукции на мировые рынки. Конкретно выпуском 
особой органической продукции в стране занимается только 14 хозяйств, 
где сертификацию проходят по требованиям украинских, немецких, 
армянских и литовских стандартов. Среди плюсов развития органического 
земледелия – усиленное развитие социальной инфраструктуры и 
стимуляция самозанятости населения.  
Поскольку цена на органическую продукцию, затраты труда, а, 
следовательно, и себестоимость значительно выше, это создает 
дополнительные трудности для управления, особенно когда опыта в 
данном направлении недостаточно. С учетом специфики производства 
органической продукции можно выделить ряд мер, выполнение которых 
на данном этапе должно дать толчок для развития органического 
земледелия в правильном направлении.  
В первую очередь, это необходимость создания нормативно-правовой 
базы. Далее, по принципу зарубежных стран, необходимо обеспечить 




Министерством сельского хозяйства США осуществляется Национальная 
программа органической сертификации распределения затрат (NOCCSP), 
по которой возмещается прошедшим сертификацию производителям 
органической продукции до 75% стоимости процедуры. А Фермерское 
сервисное агентство (FSA) через разветвленную сеть локальных отделений 
обеспечивает фермерам и агрокомпаниям доступ к предоставлению займов 
и микрокредитов, кредитных гарантий, с учетом природоохранных и 
экологических программ, призванных мотивировать фермеров, которые 
вышли на пенсию или не справляются с ведением хозяйства, передавать 
свои земли под Программу консервации земель (CRP) или вести на них 
органическое сельское хозяйство в обмен на выплату ежегодной ренты [3]. 
Далее встает задача создать специализированные центры аккредитации 
и сертификации такого рода продукции, причем лицензии на проведения 
данного рода действий должны быть получены именно по требованиям 
стан ЕС и США (Министерства сельского хозяйства США и 
Еврокомисии), для снятия ограничения в торговле между странами. Уже 
только это безусловно сможет вывести производство органической 
продукции на более высокий уровень и позволит конкурировать на рынке. 
Для этого необходимо привлечь внимание государства к данной проблеме. 
Таким образом, в Беларуси имеются все необходимые условия для 
ведения органического сельского хозяйства. Однако на сегодняшний день 
существует ряд проблем требующих решения в ближайшее время. Это - 
необходимость принятия соответствующих нормативно-правовых актов и 
создание законодательной базы, регламентирующей производство такого 
рода продукции; создание специализированных подразделений по 
сертификации органической продукции и их лицензирование. Кроме того  
добиться успеха в организации производства и сбыта органической 
продукции невозможно без соответствующего аграрного менеджмента и 
учета зарубежного опыта и требований международного рынка. 
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